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innebærer ikke at Høyskolen eller sensorer innestår for de metoder som er anvendt, 
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#! Answer! Response! %!
1! Student! 134! 90%!
2! Fast!jobb! 13! 9%!
3! Arbeidsledig/Annet! 2! 1%!
! Total! 149! 100%!
&
Figur&14&–&Alder&populasjon&spørreundersøkelse&
#! Answer! Response! %!
1! Under!20! 3! 2%!
2! 20!B!25! 123! 83%!
3! 25!B!30! 20! 13%!
4! 30!B!35! 0! 0%!
5! 35!B!50! 2! 1%!
6! 50!B!60! 1! 1%!
7! 60!+! 0! 0%!













++ ++ Kjønn$ $$ ++
++ ++ Kvinne$ $$ Mann$ $$ Total+
$$ Ja$ 33+ 65+%+ 63+ 78+%+ 96+
Kjøper$du$shot$på$serveringssteder?$ Nei$ 18+ 35+%+ 18+ 22+%+ 36+
























#$ Answer$ Response$ %$
1+ Smaker+godt+ 13+ 18,06+%+
2+ Får+raskere+høyere+promille+ 53+ 73,61+%+
3+ Slipper+å+gå+rundt+med+noe+i+hånda+ 17+ 23,61+%+
4+ Føler+jeg+får+mer+alkohol+for+pengene+ 24+ 33,33+%+
5+ Annet+ 15+ 20,83+%+






















































































































Farge/Utseende$ +3,57++ +3,86++ +3,86++ +3,29++
Smak$ +2,71++ +4,14++ +2,29++ +4,29++
Lukt/Aroma$ +4,00++ +3,29++ +2,00++ +4,14++
Tekstur$ +3,14++ +3,43++ +3,14++ +4,00++
Ettersmak$ +2,71++ +3,86++ +2,14++ +4,43++
Grad$av$alkoholsmak$(5$lite$smak,$
1$sterk$smak)$ +2,43++ +3,86++ +2,71++ +3,43++



































































































































































































































































































































































































































































































++ ++ Kjønn$ $$ ++
++ ++ Kvinne$ $$ Mann$ $$ Total+
$$ Ja$ 33+ 65+%+ 63+ 78+%+ 96+
Kjøper$du$shot$på$serveringssteder?$ Nei$ 18+ 35+%+ 18+ 22+%+ 36+






++ ++ Kjønn$ $$ ++
++ ++ Kvinne$ $$ Mann$ $$ Total+




46+ 81+%+ 44+ 49+%+ 90+
++ Shot$ 19+ 33+%+ 55+ 61+%+ 74+
++ Drinker$ 38+ 67+%+ 57+ 63+%+ 95+
++
Ingen$av$
delene$ 0+ 0+%+ 0+ 0+%+ 0+




























#$ Answer$ Response$ %$
1+ Smaker+godt+ 13+ 18,06+%+
2+ Får+raskere+høyere+promille+ 53+ 73,61+%+
3+ Slipper+å+gå+rundt+med+noe+i+hånda+ 17+ 23,61+%+
4+ Føler+jeg+får+mer+alkohol+for+pengene+ 24+ 33,33+%+
5+ Annet+ 15+ 20,83+%+
++ Total+ 122+ 100,00+%+
Figur&21&–&Hvorfor&kjøper&du&shots?&
!
#$ Answer$ Response$ %$
1+ Tequila+ 29+ 30,85+%+




4+ Krydret+(eks:+Jägermeister)+ 40+ 42,55+%+
5+ Vet+ikke+ 3+ 3,19+%+
++ Total+ 94+ 100,00+%+
Figur&22&–&Hvilken&type&shot&kjøper&du&helst?&
!
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6.10.1$Basisutvalget$til$Vinmonopolet$
Denne!delen!av!oppgaven!tar!for!seg!Vinmonopolet!som!utsalgssted!og!da!
spesifikt!hvordan!de!opererer!med!deres!klassifiseringssystem!for!brennevin!og!
hvordan!man!kommer!seg!inn!på!Vinmonopolets!basisutvalg.!Basisutvalget!vil!si!
at!for!butikker!innenfor!klasse!seks!og!sju!så!fører!de!alle!varianter!som!ligger!i!
dette!utvalget.!Dette!er!da!de!store!utsalgene!til!Vinmonopolet.!Vinmonopolet!
står!for!mellom!80!og!90%!av!alt!salg!av!alkohol!i!Norge.!Dermed!blir!de!den!
viktigste!utsalgskilden!for!å!generere!et!større!volum!av!salg.!Vinmonopolet!har!
mange!rutiner!for!hvordan!de!velger!ut!produkter.!For!å!få!et!produkt!inn!i!deres!
system!kreves!det!kun!å!registrere!seg!i!deres!systemer!og!produktet!vil!da!være!
tilgjengelig!via!deres!nettbutikk!og!som!bestillingsvare.!Men!når!produkter!fysisk!
skal!inn!i!butikkene!operer!de!med!et!rangeringssystem!innenfor!hver!kategori!
med!alkoholholdig!drikke,!der!produktene!rangeres!etter!mengde!salg.!Innenfor!
hver!kategori!har!de!da!et!eget!system,!for!eks.!basert!på!at!de!skal!ha!noen!
billigere!varianter,!noen!mellomprisede!varianter!og!noen!dyre!varianter.!!
!
Innenfor!bittersegmentet!er!det!ikke!mange!forskjellige!varianter!og!de!ligger!
stort!sett!i!samme!prisleie.!Dermed!har!de!kun!et!rangeringssystem.!For!bitter!er!
det!da!de!åtte!typene!som!selger!mest!som!er!en!del!av!basisutvalget.!
!
”For$bitter$ser$vi$for$eksempel$at$de$kun$har$ett$segment$fordi$det$ikke$finnes$så$
mange$forskjellige$bittervarianter.$Det$segmenter$går$fra$0O1000$og$styringstallet$
er$8,$altså$8$forskjellige$produkter$inne$i$det$segmentet.”$
$
”Villskudd$må$selge$mer$enn$3075$(tallet$er$for$tom$september$2013)$liter$for$å$
komme$på$basisutvalget.$I$tillegg$må$du$ha$en$relativt$jevn$fordeling$av$salg$over$
hele$Norge.”!
!
Disse!sitatene!er!hentet!fra!intervjuet!vi!gjennomførte!med!en!person!høyt!i!
administrasjonen!hos!Vinmonopolet!og!er!veldig!sikre!tall.!Tabellen!på!side!94!
(Vinmonopolets!Rangeringsrapport!per!september!2013)!viser!salget!innenfor!
bittersegmentet!for!september!2013!og!året!under!ett.!!
!
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Det!vi!ser!er!at!per!dags!dato!må!et!nytt!produkt!selge!mer!enn!3075L!(tall!t.o.m.!
september!2013)!for!å!komme!inn!på!basisutvalget!for!bitter!brennevin,!som!
nevnt!i!sitatet!ovenfor.!Måten!et!produkt!får!muligheten!til!dette!er!ved!at!
Vinmonopolet!har!avtaler!med!grossister!der!de!får!muligheten!til!å!ha!et!
produkt!inne!i!et!segment!i!en!testperiode!på!6!måneder.!Målet!i!løpet!av!de!6!
mnd.!er!da!å!slå!nr.!åtte!på!lista,!som!da!er!Fisherstorm!Red!i!dag.!Om!de!klarer!
det!tar!de!over!plassen!i!basisutvalget,!forutsatt!at!salget!er!relativt!jevnt!spredd!
utover!Norge,!som!man!også!kan!se!fra!tabellen!på!neste!side.!Siden!man!har!en!
relativt!kort!periode!på!seg!å!skape!et!ganske!stort!volum!er!det!viktig!å!allerede!
ha!skapt!etterspørselen!etter!produktet!på!forhånd,!da!gjennom!salg!gjennom!
HoReCa.!
!
I!dagens!norske!alkoholmarked!er!konkurransen!ganske!spesiell!siden!man!i!
praksis!kun!har!to!salgskanaler:!HoReCa!og!Vinmonopolet.!Og!siden!prosessen!
med!å!få!et!produkt!inn!på!Vinmonopolet!i!butikk!er!relativt!byråkratisk!og!
tidkrevende,!så!ender!man!opp!med!i!en!oppstartsfase!å!bare!forholde!seg!til!
utsalgssteder!innenfor!HoReCa.!Og!da!er!det!igjen!veldig!viktig!å!være!bevisst!på!
viktighetene!av!personlig!salg!og!nettverk,!og!bevisst!på!hvem!målgruppen!blant!
sluttkundene!er!for!å!slik!konstruere!salgsprofilen!deretter.!
!
!
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!
Figur&23&–&Vinmonopolets&Rangeringsrapport&per&09.2013&
(Kilde!intervjuobjekt!hos!Vinmonopolet)
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!
6.11$Inntektskilder$
Først!og!fremst!skal!det!sies!at!gründerne!bak!Villskudd!har!gjort!en!relativt!
grundig!jobb!når!det!kommer!til!kostnadsestimering!og!produktkalkyler!med!
tanke!på!en!oppstartsfase.!Berman!&!Knight!(Berman!&!Knight,!2008)!sitt!
grunnleggende!oppsett!for!entreprenører!er!et!godt!utgangspunkt!for!deres!
videre!budsjettering!av!en!testproduksjon,!og!for!å!konstruere!en!salgsoppgave!
mot!potensielle!investorer.!Vi!anbefaler!å!bruke!en!testproduksjon!til!å!gjøre!
tester!mot!kundemassen!(les:!både!sluttbruker!og!HoReCa)!for!å!holde!
oppstarten!Lean!(Ries,!2011),!slik!at!man!ikke!går!i!en!velkjent!gründerfelle!og!
ikke!gjør!sine!markedsundersøkelser!først.!Denne!oppgaven!bør!være!et!godt!
grunnlag!for!videre!konkrete!kundeundersøkelser,!både!mot!sluttkunde!og!
HoReCa.!
!
Villskudd!har!et!todelt!inntektsgrunnlag;!direkte!salg!til!HoReCa!eller!til!
Vinmonopolet.!Grunnet!denne!todelingen!blir!det!potensielle!inntektsgrunnlaget!
usikkert.!For!å!fylle!ut!bildet!mer!har!vi!sett!på!tre!forskjellige!situasjoner,!kalt!
bestQcase,!mediumQcase!og!worstQcase.!Casene!er!basert!på!et!utgangspunkt!i!
hvordan!veksten!har!vært!for!tilsvarende!og!substituttQprodukter!(Vedlegg!E).!
Disse!vekstcasene!er!også!generelle,!og!vi!har!ikke!tatt!hensyn!til!at!Villskudd!
potensielt!må!gi!kickQbacks!eller!volumavslag!for!å!skape!momentum!i!salget.!!
!
”Når3vi3bestiller3Jägermeister3så3bestiller3vi3da3hver3uke3sånn330=403stk.3Og3det3er3jo3
da3et3utested,3i3en3by.”3
3
Dette!vil!naturligvis!påvirke!inntektspotensialet.!I!både!bestQ!og!mediumQcaset!
så!kommer!Villskudd!seg!inn!på!Vinmonopolets!basisutvalg!i!år!3.!Dette!kan!man!
si!at!er!en!ganske!optimistisk!prognose,!men!vi!har!vært!desto!mer!pessimistiske!
med!tanke!på!salgsvolum!i!de!to!første!årene.!Dette!er!fordi!salg!mot!HoReCa!
krever!relativt!sett!mye!salgsarbeid!og!antatt!at!gründerne!ønsker!å!gjøre!mye!
av!salgsarbeidet!selv,!så!ser!vi!det!på!som!realistisk!at!de!første!årene!gir!et!
relativt!sett!lavt!volum.!I!delen!om!Strategiske3Partnere!kommer!vi!nærmere!inn!
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på!hvordan!dette!kan!gjøres!enklere!og!bedre,!og!med!et!betydelig!større!
salgspotensial.!
!
Utsalgspris!er!helt!essensielt!for!å!gi!et!konkret!bilde!av!inntektspotensialet.!I!
utgangspunktet!har!gründerne!bak!Villskudd!lagt!seg!på!en!prismodell!basert!på!
en!satt!avanse!per!flaske;!med!20%!profittmargin!havner!vi!på!en!utsalgspris!per!
70cl!flaske!på!ca.!348,Q!(vedlegg!E).!Dette!betyr!at!de!har!en!margin!som!tilsier!at!
de!har!mer!å!gå!på!med!tanke!på!forhandlinger!med!Vinmonopolet,!importører!
eller!distributører.!
!
Som!man!ser!av!salgstallene!og!vekstanalysene!gjort!på!disse!(Vedlegg!E)!så!er!
det!en!viss!nedgang!totalt!sett!for!brennevin!i!Norge.!Dette!mener!Vinmonopolet!
som!har!de!offisielle!tallene!at!i!stor!grad!skyldes!grensehandel!og!taxQfree!
handel.!Dette!er!helt!klart!en!utfordring!for!Villskudd!å!skulle!komme!inn!i!et!
slikt!marked.!!
!
6.12$Kostnadsstruktur$
Osterwalder!og!Pigneur!(Osterwalder!&!Pigneur,!2010)!definerer!
kostnadsstruktur!som!et!oppsett!av!de!viktigste!kostnadene!som!genereres!i!en!
spesifikk!business!modell.!For!en!liten,!ny!aktør!som!Villskudd!så!må!fokuset!
ligge!på!minimering!av!kostnader!i!alle!ledd!(Ries,!2011),!noe!gründerne!
allerede!er!innforståtte!med.!De!har!hatt!et!fokus!på!å!minimere!
produksjonskostnadene!uten!at!det!går!på!bekostning!av!kvaliteten!på!
produktet.!Dette!er!en!hårfin!balanse.!
!
Vi!har!tatt!deres!oppsatte!kostnadsstruktur!og!salgsanalyser,!som!ble!brukt!til!
søknaden!til!Innovasjon!Norge,!og!gjort!denne!mer!utfylt!basert!på!våre!
undersøkelser!av!markedet!(Vedlegg!E).!Dette!ble!gjort!på!bakgrunn!av!at!vi!så!
at!de!underliggende!salgsanalysene!fremstod!som!vel!optimistiske,!og!ønsket!å!
gi!et!mer!helhetlig!bilde!av!de!potensielle!utsiktene!for!Villskudd.!Vi!vil!presisere!
at!disse!tallene!er!basert!på!sammenligning!av!konkurrenter!og!deres!salg,!og!er!
derfor!ikke!100%!sikkert!og!bør!sees!på!som!en!usikker!prognose.!Derimot!gir!
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prognosene!et!bilde!på!hvor!store!utslag!det!kan!være!på!salgsvolum!gitt!en!
enkelt!kunde.!
!
Som!nevnt!i!delen!om!inntektskilder!så!er!det!spesielt!en!faktor!som!gjør!et!
produkt!lønnsomt,!nemlig!å!komme!inn!på!Vinmonopolets!basisutvalg.!Dette!er!
bestQcase,!gitt!de!store!utfordringene!rundt!å!få!et!produkt!inn!i!basisutvalget.!
Det!vi!ser!er!at!med!basisutvalget!så!blir!forskjellene!mellom!vekstcasene!store.!
Med!basisutvalget!etter!å!ha!vært!i!markedet!i!tre!år!mot!å!ikke!være!suksessfull!
i!testutvalget,!så!blir!differansen!på!profitten!nesten!5!millioner.!Uten!
basisutvalget!så!må!Villskudd!ha!et!særdeles!godt!salg!mot!HoReCa!for!å!gå!i!
pluss.!Dette!krever!en!desto!større!innsats!fra!gründerne!med!tanke!på!
salgsarbeid.!Hvordan!dette!kan!forenkles!er!sett!nærmere!på!i!neste!del!om!
Strategiske3Partnere.!
!
6.13$Strategiske$partnere$
Gjennom!våre!intervjuer!har!det!kommet!frem!klar!informasjon!om!hva!som!
kreves!av!partnerskap!for!å!operere!i!det!norske!alkoholmarkedet.!Fra!Business3
Model3Generation!(Osterwalder!&!Pigneur,!2010)!kan!vi!bruke!begrepet!
strategiske!partnerskap!relativt!bredt,!i!den!forstand!at!det!gjelder!det!
nettverket!av!leverandører!og!partnere!som!får!en!business!modell!til!å!fungere.!!
!
”Så3skal3du3ut3i3markedet3så3må3du3inn3i3en3av3de343og3det3er3jævlig3vanskelig3med3
ett3produkt3og3det3blir3jævlig3dyrt3med3et3produkt.”!
!
I!det!norske!alkoholmarkedet!er!man!som!en!liten!produsent!helt!avhengig!av!å!
danne!strategiske!partnerskap,!og!da!kanskje!spesielt!som!nyoppstartet.!Det!er!
hovedsakelig!tre!deler!av!bransjen!man!bør!rette!seg!mot.!Først!må!man!selvsagt!
ha!produksjonen!på!plass.!Da!har!det!blitt!poengtert!at!det!kan!være!fornuftig!å!
enten!finne!en!produksjonspartner!i!utlandet,!finne!en!eksisterende,!men!
mindre!produksjonspartner!i!Norge!eller!å!produsere!selv.!Det!siste!er!helt!klart!
det!som!krever!mest!med!tanke!på!å!skaffe!investorer!og!kapital.!For!en!liten,!ny!
produsent!vil!det!være!veldig!vanskelig!å!få!investorer!med!på!laget!uten!å!
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allerede!ha!en!produksjonsavtale!i!havn.!Det!som!fremstår!som!det!mest!
fornuftige!er!å!finne!en!norsk!produsent!som!man!da!kjøper!produksjonsplass!
hos,!med!de!risikofaktorer!det!innebærer.!Først!og!fremst!gjelder!dette!plagiat!
av!oppskriften.!
!
Det!er!helt!klart!distributørene!som!er!mest!essensielt!for!suksess!i!å!få!et!
produkt!ut!på!markedet,!som!nevnt!i!delen!om!distribusjonskanaler.!Uten!å!være!
i!systemet!til!minst!en!av!de!fire!store!distributørene!mister!man!mye!av!evnen!
til!å!selge!til!potensielle!kunder.!Kunder!ønsker!at!innkjøp!skal!gjøres!enkelt.!
Hvis!man!kan!vise!til!at!man!er!inne!hos!distributørene!vil!man!gjøre!hele!
salgsprosessen!enklere.!Som!poengtert!i!intervju!hos!en!grossist!så!reduserer!
man!risiko!for!et!nei!hos!en!potensiell!kunde!nettopp!ved!å!kunne!vise!til!
produktnummer!hos!distributøren!det!stedet!bruker.!
!
Videre!er!det!blitt!poengtert!av!det!vi!kan!kalle!våre!ekspertintervjuer!hvordan!
man!enklest!mulig!kan!komme!inn!i!systemet!til!en!av!de!fire!store!
distributørene.!Hovedfokuset!ligger!på!å!samarbeide!med!importør!(kan!både!
drive!med!import!og!egen!produksjon)!som!ikke!allerede!har!et!lignende!
produkt!i!sin!portefølje.!Å!samarbeide!på!denne!måten!skaper!også!
synergieffekter!i!forhold!til!salg,!siden!de!importørene!man!gjerne!kan!tenke!seg!
å!samarbeide!med!allerede!har!et!eksisterende!salgsapparat!ute!i!felten,!som!da!
også!har!insentiver!til!å!selge!dette!produktet.!Dermed!forenkler!dette!jobben!
for!gründerne,!siden!de!både!kan!lære!av!erfarne!selgere!i!alkoholmarkedet!og!
kan!ta!denne!læringseffekten!ut!i!markedet!selv.!Dette!gjør!da!at!man!skaper!en!
desto!større!arbeidskraft!som!jobber!med!å!selge!produktet.!Som!Grant!&!
BadenQFuller!(Grant!&!BadenQFuller,!2004)!sier!så!er!kunnskapsøkningen!for!
begge!parter!signifikant!ved!riktige!partnerskap.!Fokuset!må!være!å!finne!de!
riktige!konstellasjonene!av!partnerskap!i!bransjen!som!maksimerer!
salgspotensialet!til!produktet.!Med!tanke!på!kompleksiteten!til!det!norske!
alkoholmarkedet!er!dette!enda!viktigere!enn!de!kan!være!i!andre!markeder.!
!
Avslutningsvis!må!det!poengteres!at!det!finnes!veldig!mange!importører!i!
markedet!og!at!å!finne!den!riktige!partneren!er!en!særdeles!stor!utfordring!for!
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Villskudd.!I!denne!delen!av!oppgaven!holder!vi!bevisst!et!generelt!fokus,!mens!vi!
går!nærme!inn!på!konkrete!forslag!i!vår!avsluttende!strategiske!plan!for!
Villskudd.!
7.0$Oppsummering$$
Totalt!sett!er!resultatet!av!denne!utredningen!at!det!er!vanskelig!å!komme!inn!
på!det!norske!alkoholmarkedet!som!en!liten,!Norsk!aktør.!Men!det!er!ikke!
umulig.!Ved!å!ta!de!riktige!grepene!helt!i!starten!når!det!gjelder!
samarbeidspartnere!kan!hele!prosessen!med!å!komme!seg!inn!på!markedet!
gjøres!mye!enklere.!!
!
De!eksterne!rammene!som!hovedsakelig!er!politisk!anlagt!er!det!som!setter!
størst!begrensninger!for!suksesspotensialet!hos!Villskudd.!Alkoholloven!og!
tilhørende!forskrifter!er!veldig!uttømmende,!i!den!forstand!at!det!ikke!finnes!
noen!smutthull!som!en!liten,!nyoppstartet!aktør!kan!fordelaktig!bruke.!Eneste!
mulighet!er!forsiktig!bruk!av!sosiale!medier.!Villskudd!har!til!deres!honnør!
allerede!en!god!oversikt!over!disse!begrensningene!og!har!allerede!gått!gjennom!
de!største!prosessene!med!myndighetene!hva!gjelder!produksjon!og!salg.!
Reklameforbudet!for!alkohol!er!både!en!forbannelse!og!en!velsignelse!i!den!
forstand!at!de!ikke!har!mulighet!til!å!reklamere!mot!sluttkunde!for!et!nytt!
produkt,!samtidig!som!de!store!aktørene!heller!ikke!har!denne!muligheten!og!
således!ikke!kan!presse!de!små!aktørene!såpass!at!de!ikke!makter!å!komme!inn!
på!markedet.!
!
Lovgivningen!påvirker!også!strukturen!på!alkoholmarkedet!i!Norge.!Siden!
størstedelen!av!salget!av!alkohol!går!gjennom!Vinmonopolet!er!det!klart!at!for!å!
oppnå!stort!volum!i!Norge!så!er!det!nødvendig!å!komme!inn!på!Vinmonopolet.!
Samtidig!er!det!HoReCaQmarkedet!som!potensielt!er!viktigst!å!få!et!fotfeste!i,!da!
et!produkt!må!være!veletablert!i!utelivsbransjen!før!man!kan!ha!en!mulighet!til!å!
etablere!seg!i!basisutvalget!til!Vinmonopolet.!Sånn!sett!blir!hovedutfordringen!å!
skape!en!kundelojalitet!på!et!tidlig!stadium!hos!bartendere!og!utelivsaktører!slik!
at!de!insentiveres!til!å!ta!inn!Villskudd!i!deres!sortiment.!
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Kommunikasjonskanalene!blir!desto!viktigere!for!en!ny,!liten!aktør.!Vi!ser!av!våre!
undersøkelser!at!spesielt!arbeidet!som!legges!ned!rettet!mot!HoReCa!er!
særdeles!viktig!for!ikke!å!bare!komme!inn!på!de!”riktige!stedene”,!men!også!for!å!
skape!et!momentum!i!markedet!når!man!først!har!etablert!seg!som!en!liten!
aktør.!Personlig3salg!og!etablering!av!nærmest!vennskap!med!barsjefer!og!
bartendere!er!den!viktigste!driveren!for!salg!i!følge!våre!undersøkelser.!
Salgsincentiver!kan!også!benyttes!for!å!drive!salget!i!begrensete!perioder.!
!
Basert!på!vår!analyse!gjennom!canvasQstrukturen!er!det!enkelte!elementer!vi!ser!
på!som!spesielt!viktige.!!I!canvasQmodellen!på!neste!side!har!vi!strukturert!disse!
elementene!for!å!gi!Villskudd!et!helhetlig!bilde!på!hvordan!vi!som!eksterne!har!
strukturert!deres!business!modell!basert!på!initiell!informasjon!fra!gründerne,!
våre!undersøkelser!og!våre!analyser.!Basert!på!denne!informasjonen!gir!canvasQ
modellen!etter!vår!mening!en!god!beskrivelse!av!hvor!deres!!fordeler!som!liten!
og!ny!aktør!ligger!og!hvor!der!store!utfordringene!ligger.!
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Det!man!først!og!frem!kan!merke!seg!er!momentene!som!i!canvas5modellen!
kalles!Key$Activities!og!Key$Resources.!Disse!har!vi!ikke!vurdert!separat!i!
analysen,!men!det!er!aspekter!som!går!igjen.!Vi!har!vurdert!det!følgende!at!
nøkkelaktivitetene!for!Villskudd!er!selve!produksjonen!av!produktet!og!
salgsarbeidet!som!gjøres.!Det!er!andre!momenter!som!man!kan!tenke!seg!også!er!
kanskje!like!viktige,!men!de!går!gjerne!som!en!naturlig!del!av!andre!deler!av!
modellen.!Videre!er!nøkkelressursene!essensielle.!Vi!mener!at!det!som!er!den!
virkelige!nøkkelressursen!er!oppskriften.!Dette!er!per!dags!dato!den!ressursen!
som!er!minst!imiterbar.!Dernest!kommer!de!norske!råvarene!og!at!merkets!
profil!og!logo!står!i!stil!til!assosiasjonene!navnet!gir!hos!sluttkunden.!Som!vi!
fremhevet!tidligere!i!analysen!så!spurte!vi!i!den!utsendte!spørreundersøkelsen!
hva!slags!assosiasjoner!man!får!til!navnet.!I!stor!grad!var!dette!ord!og!uttrykk!
relatert!til!skog!og!jakt,!som!fremhevet!i!figur!18.!Det!er!viktig!at!profilen!da!står!i!
stil!til!dette.!
!
Videre!er!nok!det!viktigste!elementet!som!har!kommet!ut!av!denne!utredningen!
to!ting:!viktigheten!av!gode!partnere!fra!starten!og!nettverk!i!bransjen.!Med!disse!
tingene!i!boks!så!blir!veien!til!en!skikkelig!produksjon!og!salg!betydelig!enklere.!
Og!for!å!oppnå!kritisk!salgsvolum!kan!ikke!viktigheten!av!å!være!en!del!av!de!4!
store!distribusjonsselskapene!og!å!bruke!bransjenettverk!aktivt!poengteres!nok!!
!
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8.0!Konklusjon!
Denne!masteroppgaven!har!tatt!for!seg!alkoholmarkedet!i!Norge!med!produktet!
Villskudd!som!utgangspunkt.!Gjennom!våre!undersøkelser!og!da!spesifikt!
informative!dybdeintervjuer!har!vi!kommet!frem!til!et!todelt!resultat.!For!det!
første!har!vi!utarbeidet!en!Business!Model!Canvas!for!Villskudd.!For!det!andre!
har!vi!gjennom!utformingen!av!oppgaven!og!analysene!kommet!frem!til!helt!
konkrete!ting!vi!mener!er!essensielle!for!at!Villskudd!skal!få!et!best!mulig!
utgangspunkt!for!suksess.!Dette!har!vi!under!strukturert!i!en!stegvis!
fremgangsplan!basert!på!hvor!Villskudd!er!per!i!dag!i!utviklingsprosessen!og!
hvordan!vi!mener!de!best!og!enklest!kan!gå!frem!videre.!Flere!av!punktene!er!
ting!som!overlapper!hverandre!og!som!bør!gjøres!kontinuerlig.!Denne!er!
hovedsakelig!ment!som!en!generell!guide!til!gründerne!bak!Villskudd:!Nikolai!
Toverud!og!Alexander!Asbøll.!!
!
1. Arbeid!mot!investorer!for!fullstendig!testproduksjon!
• Bruk!canvasmodellen!aktivt!i!innsalg!
• Bruk!eksisterende!bransjenettverk!for!å!finne!mindre!investorer!
2. Testproduksjon!
3. Jobbe!aktivt!opp!mot!mulige!samarbeidspartnere!
• Eksisterende!importør!uten!bitter!produkt!i!portefølje.!Vil!da!allerede!
være!en!del!av!distribusjonsnettverk!som!forenkler!salgsprosess!mot!
HoReCa.!Betydelig!bedre!forhandlingsposisjon.!
• Champagneria!anbefalt!av!intervjuobjekt.!Også!anbefalt!var!
Interbrands.!Importøren!bør!være!liten!nok!til!at!produktet!ikke!bare!
blir!en!del!av!mengden,!men!samtidig!stor!nok!til!at!de!har!en!viss!
forhandlingsmakt!og!!salgsapparat!i!større!deler!av!Norge.!
4. Sette!opp!egen!produksjon!eller!outsource!
• Kost5nytte!avveining!ved!å!ha!produksjon!på!Nordre!Mangen!Gård!
eller!outsource.!Mulighet!for!å!franchise!ut!oppskriften!til!Det!Norske!
Brenneri.!Risikerer!da!at!de!kopierer!oppskriften.!Ev.!outsource!til!
land!i!Norden.!Mister!da!potensielt!merkevaren!om!at!det!er!ekte!
Norsk.!
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5. Bruke!testproduksjon!i!salgsarbeid!mot!utesteder!
• Bruk!flaskene!som!er!produsert!og!gi!ut!til!riktige!utesteder.!I!stor!
grad!vil!dette!bety!steder!som!frekventeres!av!studenter!og!after5ski!
steder!i!Hemsedal,!Trysil!etc.!Word5of5mouth!faktoren!fra!slike!steder!
må!ikke!undervurderes.!
• Bruk!testproduksjonen!til!messer!og!bransjekvelder.!
6. Skape!incentivordninger!for!utesteder!
• Hvorfor!skal!utesteder!ta!inn!Villskudd?!Skap!incentivordninger!for!
bartenderne!og!barsjefene.!Konkurranser!mellom!utesteder!i!en!by,!
barkurs!med!Villskudd!som!sponsor!etc.!!
• Aktivt!salgsarbeid!gjennom!kursing!og!konkurranser.!Trenger!ikke!
være!store!premier.!
7. Kontinuerlig!salgsarbeid!
• Personlig!salg.!Gjør!en!gimmick!ut!av!Villskudds!profil!og!be!selgere!
og!representanter!kle!seg!i!tråd!med!profilen.!Skap!interesse!hos!
kunden!gjennom!å!være!den!hyggeligste!i!bransjen.!
• Kontinuerlig!oppfølging!av!de!kundene!man!har!besøkt.!En!samtale!i!
året!holder!ikke.!Se!på!det!som!et!vennskap!som!skal!holdes!ved!like.!
• Salgsarbeid!gjennom!andre!kanaler,!slik!som!sosiale!medier!og!
media.!Se!avsnittet!om!kommunikasjonskanaler!for!
kontaktinformasjon!til!journalister!i!BT,!BA!og!NRK1.!
!
Dette!er!selvsagt!ikke!en!helt!klar!plan!fremover,!men!det!er!på!mange!måter!en!
samling!av!de!beste!rådene!til!produktet!vi!fikk!gjennom!våre!dybdeintervjuer.!
Vi!ønsker!dere!all!lykke!til!og!håper!at!Villskudd!blir!en!suksess!som!kan!tas!
videre!ut!i!verden.!!
!
Vi!har!måttet!begrense!oss!ganske!betydelig!i!denne!oppgaven.!Det!er!flere!
elementer!man!kunne!skrevet!en!hel!oppgave!om,!men!vi!ønsket!fra!start!av!å!
holde!oss!generelle!og!gi!Villskudd!et!mest!mulig!dekkende!utgangspunkt.!Vi!har!
valgt!å!holde!oss!på!en!veldig!markedsundersøkende!linje!når!det!kommer!til!
selve!produktet.!Vi!har!da!valgt!å!se!litt!bort!fra!det!finansielle!rundt!selve!
produktet,!da!slike!prognoser!og!kalkyler!er!i!beste!fall!ganske!usikre,!og!gir!i!
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grunn!ikke!en!veldig!god!pekepinn!på!hvordan!fremtiden!til!produktet!blir.!Vi!
mener!at!det!viktigste!med!denne!oppgaven!var!å!fremheve!hvordan!bransjen!
fungerer!og!hvordan!markedet!fungerer!med!sine!lovpålagte!begrensninger.!
!
Spørsmål!rundt!oppgaven!og!eventuelle!påfølgende!tanker!kan!rettes!til!
forfatterne.!!
!
!
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9.0!Forslag!til!videre!forskning!på!entreprenørskap!i!et!høyt!
regulert!marked!
!
Det!er!en!del!områder!vi!ikke!har!gått!i!dybden!på!som!vi!mener!kan!være!
relevant!for!en!senere!oppgave.!For!det!første!så!mener!vi!at!det!kan!være!
særdeles!nyttig,!og!ikke!bare!i!en!setting!angående!alkohol!i!Norge,!å!studere!
hvordan!gründere!eller!entreprenører!overkommer!høye!reguleringer!eller!
hvordan!det!bør!gjøres.!
!
For!det!andre!så!mener!vi!at!det!bør!studeres!nærmere!i!en!setting!med!høy!
regulering!hvor!problemene!for!en!gründer!faktisk!oppstår!og!hvilke!
utfordringer!er!de!viktigste!å!ta!tak!i.!Er!det!største!problemet!for!eks.!å!skaffe!
finansiering!eller!er!det!å!bygge!opp!et!salgsapparat?!Eller!stammer!problemene!
fra!å!forholde!seg!til!rigide!regelverk?!Dette!tror!vi!kunne!gitt!spennende!
resultater!som!senere!gründere!kunne!hatt!stor!nytte!av.!
!
Og!avslutningsvis!så!mener!vi!det!hadde!vært!spennende!å!se!på!hvordan!det!
duopolet!som!eksisterer!i!distributørleddet!påvirker!potensialet!for!suksess!som!
oppstartsbedrift.!Dette!kan!da!gjerne!settes!i!sammenheng!med!en!større!
utredning!av!konkurransekreftene!i!det!norske!alkoholmarkedet,!og!hvorvidt!en!
potensiell!oppmykning!av!regelverket!rundt!alkohol!i!Norge!vil!påvirke!
konkurransesituasjonen!og!slikt!sett!hvordan!markedet!fungerer.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Vedlegg!
A!–!Alkoholloven!med!tilhørende!forskrifter!
Kapittel!1!
§!1$4.$Definisjon$av$salg,$skjenking$og$engrossalg$(kun$3.$ledd)$
$$$$$$$Med$engrossalg$forstås$overdragelse$av$alkoholholdig$drikk$mot$vederlag$som$
ikke$omfattes$av$første$og$annet$ledd.$$
Denne!generell!bestemmelsen!følges!opp!av!§154c!som!er!utfyllende!om!spesifikt!
engrossalg.!
!
§!1$4c.$Registreringsplikt$–$engrossalg$av$alkoholholdig$drikk$$
$$$$$$$Engrossalg$av$alkoholholdig$drikk$kan$bare$skje$på$grunnlag$av$registrering$
som$avgiftspliktig$virksomhet$hos$toll[$og$avgiftsetaten.$Engrossalg$med$varer$som$
det$er$betalt$særavgift$for$kan$likevel$skje$på$grunnlag$av$registrering$etter$denne$
lov$i$samsvar$med$forskrifter$gitt$av$departementet.$$
$$$$$$$Engrossalg$av$alkoholholdig$drikk$som$ikke$skjer$til$kjøper$i$utlandet$kan$bare$
skje$til$den$som$har$bevilling$til$detaljsalg,$skjenking$eller$tilvirkning$av$
vedkommende$drikk,$eller$som$kan$drive$engrossalg.$Engrossalg$kan$likevel$ikke$
skje$til$den$som$bare$har$bevilling$til$salg$eller$skjenking$for$en$enkelt$bestemt$
anledning$eller$en$ambulerende$skjenkebevilling.$Selgeren$plikter$å$forvisse$seg$om$
at$kjøperen$har$nødvendig$bevilling$eller$kan$drive$engrossalg.$$
$$$$$$$Departementet$kan$gi$forskrifter$om$adgang$for$den$som$driver$engrossalg$til$å$
benytte$alkoholholdig$drikk$som$gave,$lønn$eller$utbytte,$samt$å$selge$alkohol$til$
ansatte$til$eget$bruk.$$
$$$$$$$Engrossalg$skal$utøves$på$en$slik$måte$at$de$vilkår$som$er$nevnt$i$denne$lov$og$i$
bestemmelser$gitt$i$medhold$av$loven$til$enhver$tid$er$oppfylt,$og$for$øvrig$på$en$
forsvarlig$måte.$Departementet$kan$gi$forskrifter$om$innholdet$i$plikten$til$å$sikre$
at$virksomheten$utøves$i$henhold$til$bestemmelser$gitt$i$eller$i$medhold$av$loven.$$
$$$$$$$Kontroll$med$utøvelsen$av$engrossalg$tilligger$toll[$og$avgiftsetaten.  
Kapittel!6!
§!6$1.$Tilvirkning$av$alkoholholdig$drikk$$
$$$$$$$Tilvirkning$av$alkoholholdig$drikk$kan$bare$skje$på$grunnlag$av$bevilling$gitt$
av$departementet,$eller$tillatelse$etter$§$3[1$tredje$ledd$eller$§$4[2$tredje$ledd.$
Bevillingen$kan$omfatte$alkoholholdig$drikk$som$ikke$er$brennevin,$brennevin,$eller$
all$alkoholholdig$drikk.$Bevillingsplikten$gjelder$ikke$tilvirkning$til$eget$bruk$av$
alkoholholdig$drikk$som$ikke$er$brennevin.$$
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$$$$$$$Tilvirkningsanlegget$skal$være$innrettet$på$tilfredsstillende$måte.$
Departementet$kan$gi$forskrifter$om$dette.$$
§!6$2.$Vilkår$for$tildeling$av$tilvirkningsbevilling$$
$$$$$$$Tilvirkningsbevilling$gis$dersom$følgende$vilkår$er$oppfylt:$$
1.$Bevillingshaver,$og$person$som$eier$en$vesentlig$del$av$virksomheten$eller$av$
selskap$som$driver$virksomheten$eller$oppebærer$en$vesentlig$del$av$dens$
inntekter$eller$i$kraft$av$sin$stilling$som$leder$har$vesentlig$innflytelse$på$den,$
har$utvist$uklanderlig$vandel$i$forhold$til$lovgivning$av$betydning$for$hvordan$
virksomheten$skal$utøves,$herunder$alkohollovgivningen,$tollovgivningen,$
skatte[$og$avgiftslovgivningen,$regnskaps[$og$selskapslovgivningen$og$
næringsmiddellovgivningen.$$
2.$Det$er$stilt$tilfredsstillende$sikkerhet$for$oppfyllelse$av$krav$på$alkoholavgift.$$
3.$Varelageret$er$tilfredsstillende$sikret.$$
4.$Bevillingshaver$ikke$driver$annen$virksomhet$som$er$uforenlig$med$tilvirkning$
av$alkoholholdig$drikk.$$
$$$$$$$Departementet$kan$gi$forskrifter$til$utfylling$av$denne$paragrafen.$$
§!6$3.$Krav$til$søknaden$$
$$$$$$$Søknaden$skal$være$skriftlig$og$være$ledsaget$av$et$søknadsgebyr.$Søkeren$skal$
i$søknaden$uoppfordret$fremlegge$de$opplysninger$som$er$nødvendige$for$å$kunne$
ta$stilling$til$om$lovens$krav$for$å$tildele$bevilling$er$oppfylt.$Den$skal$også$
inneholde$opplysninger$om$annen$virksomhet$søkeren$driver.$$
$$$$$$$Departementet$kan$gi$forskrifter$om$hvilke$krav$som$skal$stilles$til$søknaden$og$
om$søknadsgebyret.$$
§!6$4.$Innhenting$av$uttalelser$$
$$$$$$$Før$søknaden$avgjøres$skal$det$innhentes$uttalelse$fra$politiet,$
avgiftsmyndighetene,$skattemyndighetene,$tollmyndighetene$og$Mattilsynet.$$
§!6$5.$Opplysningsplikt$$
$$$$$$$Politiet,$avgiftsmyndighetene,$skattemyndighetene,$tollmyndighetene$og$
Mattilsynet$plikter$uten$hinder$av$taushetsplikt$å$gi$de$opplysninger$som$er$
nødvendige$for$behandlingen$av$saker$etter$dette$kapittel.$$
§!6$6.$Utøvelse$av$tilvirkningsbevilling$$
$$$$$$$Bevillingen$skal$utøves$på$en$slik$måte$at$de$vilkår$som$er$nevnt$i$
bevillingsvedtaket,$i$denne$lov$og$i$bestemmelser$gitt$i$medhold$av$loven,$til$enhver$
tid$er$oppfylt,$og$for$øvrig$på$forsvarlig$måte.$Departementet$kan$stille$nye$vilkår$
dersom$dette$er$nødvendig$for$å$sikre$gjennomføringen$av$loven.$$
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$$$$$$$Den$som$har$tilvirkningsbevilling$har$ansvaret$for$at$distribusjonen$av$varene$
skjer$i$betryggende$former$og$i$samsvar$med$regler$gitt$i$eller$i$medhold$av$denne$
lov,$fra$produksjonsstart$eller$det$tidspunkt$varene$ankommer$til$landet$og$til$de$er$
levert$annen$bevillingshaver.$Dette$gjelder$selv$om$distribusjonen$er$overlatt$til$
andre.$$
$$$$$$$Dersom$tapping$eller$andre$deler$av$virksomheten$er$overlatt$til$andre,$har$
bevillingshaver$ansvar$for$at$det$skjer$i$betryggende$former$og$i$samsvar$med$
regler$gitt$i$eller$i$medhold$av$denne$lov.$$
$$$$$$$Departementet$kan$gi$forskrifter$om$distribusjon$og$tapping.$Departementet$
kan$også$gi$forskrifter$om$plikt$for$bevillingshaver$til$å$avgi$opplysninger$til$
statistiske$formål.$$
§!6$7.$Melding$og$godkjenning$$
$$$$$$$Før$bevilling$tas$i$bruk$skal$melding$om$dette$sendes$departementet.$Videre$
skal$det$gis$melding$før$virksomheten$nedlegges$eller$avbrytes.$Det$skal$gis$melding$
om$etablering$eller$nedleggelse$av$lager,$om$endringer$i$ledelsen$av$virksomheten$
og$om$overdragelse$av$vesentlige$deler$av$aksjene$eller$selskapsandeler.$Videre$skal$
det$også$gis$melding$dersom$virksomhetens$omfang$endres$vesentlig$og$om$andre$
forhold$som$har$betydning$for$kontrollen$med$virksomheten.$$
$$$$$$$Nytt$lager$eller$endring$av$et$lagers$innretning$må$godkjennes$av$
bevillingsmyndigheten$før$endringen$iverksettes.$Tilsvarende$gjelder$dersom$nytt$
tapperi$tas$i$bruk,$eller$et$tapperis$innretning$endres.$$
§!6$8.$Kontroll$med$utøvelsen$av$tilvirkningsbevillingen$$
$$$$$$$Kontrollen$med$utøvelsen$av$tilvirkningsbevilling$tilligger$departementet.$$
$$$$$$$Departementet$kan$når$som$helst$kreve$tilgang$til$virksomhetens$lokaler$og$til$
dens$regnskaper.$Bevillingshaver$plikter$å$gi$de$nødvendige$opplysninger$om$
regnskap$og$drift$for$at$kontrollen$kan$gjennomføres.$Bevillingshaver$plikter$uten$
erstatning$å$utlevere$nødvendige$vareprøver.$$
$$$$$$$Departementet$kan$gi$forskrifter$om$kontrollen$med$utøvelsen$av$bevillingen.$
Departementet$kan$også$gi$forskrifter$om$internkontroll$og$regnskapsførsel$for$å$
sikre$at$krav$fastsatt$i$eller$i$medhold$av$denne$lov$overholdes.$$
§!6$9.$Bevillingsgebyr$$
$$$$$$$For$bevilling$til$tilvirkning$av$alkoholholdig$drikk$skal$det$betales$et$årlig$gebyr$
som$beregnes$på$grunnlag$av$omsatt$mengde$av$alkoholholdig$drikk.$
Departementet$fastsetter$et$minstegebyr$som$skal$innbetales$før$bevillingen$utøves$
og$ikke$senere$enn$1.$februar$i$de$påfølgende$år.$$
$$$$$$$Departementet$kan$gi$forskrifter$om$beregning$og$innbetaling$av$gebyret.$$
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§!6$10.$Inndragning$av$bevilling$$
$$$$$$$Departementet$kan$inndra$bevillingen$dersom$vilkårene$som$nevnt$i$§$6[2$ikke$
lenger$er$oppfylt$eller$bevillingshaver$for$øvrig$ikke$oppfyller$sine$forpliktelser$
etter$denne$loven$eller$ved$overtredelse$av$annen$lovgivning$som$står$i$
sammenheng$med$denne$lovs$formål.$$
$$$$$$$Bevillingen$skal$inndras$hvis$den$ikke$lenger$utøves.$$
Kapittel!9!
§!9$1.$Reklame$for$tilvirkingsmidler$for$alkoholholdig$drikk.$$
$$$$$$$Uten$tillatelse$fra$departementet$er$det$forbudt$i$aviser,$blad$o.l.,$ved$utstilling$i$
butikker$eller$på$annen$måte$å$reklamere$for$apparater$–$herunder$deler$og$utstyr$
–$som$er$bestemt$for$eller$som$finnes$tjenlige$for$tilvirking$eller$omdestillering$av$
sprit,$brennevin$eller$isopropanol.$$
$$$$$$$Det$er$forbudt$gjennom$bøker,$skrifter,$annonser$i$pressen$eller$på$annen$måte$
å$oppfordre$til$ulovlig$tilvirking$eller$omdestillering$av$sprit,$brennevin$eller$
isopropanol$eller$å$gi$veiledning$som$ved$sin$form$framtrer$som$egnet$til$å$fremme$
slik$tilvirking$eller$omdestillering$blant$almenheten$eller$en$større$krets$av$
personer.$$
$$$$$$$Det$er$videre$forbudt$å$reklamere$for$stoffer$som$særskilt$er$beregnet$for,$eller$i$
reklamen$betegnes$som$egnet$til,$tilsetning$til$alkoholholdig$drikk.$Det$samme$
gjelder$reklame$for$emner,$tilvirkingsbeskrivelser,$apparater$og$andre$midler$til$å$
framstille$slike$drikker.$$
$$$$$$$Departementet$kan$gi$forskrifter$om$avgrensing,$utfylling$og$gjennomføring$av$
første,$annet$og$tredje$ledd.$Departementet$kan$gjøre$unntak$fra$forbudet$i$tredje$
ledd$når$særlige$grunner$foreligger.$$
§!9$2.$Reklame$for$alkoholholdig$drikk.$$
$$$$$$$Reklame$for$alkoholholdig$drikk$er$forbudt.$Forbudet$gjelder$også$reklame$for$
andre$varer$med$samme$merke$eller$kjennetegn$som$alkoholholdig$drikk.$Slike$
varer$må$heller$ikke$inngå$i$reklame$for$andre$varer$eller$tjenester.$$
$$$$$$$Departementet$gir$forskrifter$om$avgrensing,$utfylling,$gjennomføring$av$og$
unntak$fra$bestemmelsene$i$første$ledd.$Departementet$kan$gjøre$ytterligere$
unntak$fra$forbudene$når$særlige$grunner$foreligger.$$
§!9$3.$Tilsyn$$
$$$$$$$Helsedirektoratet$fører$tilsyn$med$at$bestemmelsene$om$reklameforbud$fastsatt$
i$eller$i$medhold$av$denne$lov$overholdes.$Helsedirektoratet$kan$foreta$slik$
gransking$og$besiktigelse$som$det$finner$nødvendig$for$å$utføre$sine$gjøremål$etter$
loven.$$
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$$$$$$$Enhver$plikter$å$gi$de$opplysninger$som$er$nødvendige$for$gjennomføringen$av$
Helsedirektoratets$oppgaver$etter$lovens$kapittel$9.$$
§!9$4.$Retting$og$tvangsmulkt$$
$$$$$$$Finner$Helsedirektoratet$at$reklameforbudet$er$overtrådt,$kan$det$pålegge$
retting$av$forholdet.$Samtidig$fastsettes$en$frist$for$rettingen.$Helsedirektoratet$
kan$kreve$skriftlig$bekreftelse$fra$overtrederen$på$at$det$ulovlige$forholdet$skal$
opphøre.$$
$$$$$$$Samtidig$med$at$pålegg$om$retting$gis,$kan$tvangsmulkt$fastsettes.$Mulkten$
løper$fra$oversittelse$av$fristen$for$retting,$og$kan$fastsettes$i$form$av$
engangsmulkt$eller$dagmulkt.$Mulkten$tilfaller$staten.$$
$$$$$$$Dersom$Helsedirektoratet$ved$avdekking$av$en$overtredelse$finner$særlig$grunn$
til$å$tro$at$det$vil$bli$begått$nye$brudd$på$reklameforbudet$som$ikke$kan$stanses$
etter$første$og$annet$ledd,$kan$det$på$forhånd$fastsette$at$mulkt$vil$løpe$fra$det$
tidspunkt$ny$overtredelse$tar$til.$Slik$tvangsmulkt$kan$fastsettes$for$inntil$ett$år.$$
$$$$$$$Når$særlige$grunner$taler$for$det,$kan$Helsedirektoratet$helt$eller$delvis$frafalle$
ilagt$tvangsmulkt.$$
$$$$$$$Departementet$kan$gi$forskrifter$om$fastsettelse,$beregning$og$innkreving$av$
tvangsmulkt.$$
§!9$5.$Klage$$
$$$$$$$Vedtak$etter$§$9[4$kan$påklages$til$Markedsrådet.$$
$$$$$$$Ved$behandlingen$i$Markedsrådet$gjelder$de$saksbehandlingsregler$som$er$gitt$
i$eller$i$medhold$av$markedsføringsloven$så$langt$de$passer.  
Forskrift!om!engrossalg!og!tilvirkning!av!alkoholholdig!drikk!mv.!
!
Del!I.!Tilvirkning!av!alkoholholdig!drikk!!
Kapittel!1.!Sikkerhet!for!alkoholavgift!!
§!1$1.$Bevillingshaver$har$ikke$adgang$til$å$innføre,$oppbevare$eller$ta$inn$på$lager$
alkoholholdig$drikk$som$det$ikke$er$betalt$alkoholavgift$for,$med$mindre$det$er$stilt$
tilfredsstillende$sikkerhet$for$avgiftsbetalingen.$$
Kapittel!2.!Sikring!av!varelager!!
§!2$1.$Lagring$av$alkoholholdig$drikk$skal$skje$i$sikret$varelager.$$
§!2$2.$Med$varelager$menes$lokaler$hvor$det$lagres$alkoholholdig$drikk,$samt$sats$
og$gjærende$væske$til$framstilling$av$slike$drikkevarer.$$
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§!2$3.$Varelageret$skal$til$enhver$tid$være$$
1.$forsvarlig$låst$og$sikret$mot$innbrudd,$$
2.$i$god$orden,$og$$
3.$utilgjengelig$for$uvedkommende.$$
§!2$4.$Det$må$til$enhver$tid$foreligge$forsvarlige$rutiner$for$$
1.$å$holde$oversikt$over$hvilke$varer$som$befinner$seg$på$varelageret.$Rutinene$
skal$sikre$oversikt$over$beholdningen$og$inn[$og$uttak$av$varer.$$
2.$oppfølging$når$det$avdekkes$manko$i$beholdningen.$$
3.$kontroll$med$at$uvedkommende$personer$ikke$har$adgang$til$lageret$og$de$
alkoholholdige$varene$som$oppbevares$der.$$
§!2$5.$Varelager$hvor$brennevin$eller$sats$og$gjærende$væske$til$fremstilling$av$
brennevin$oppbevares$skal$være$sikret$med$forsvarlig$alarmsystem.$
Helsedirektoratet$kan$i$særlige$tilfeller$gi$dispensasjon$fra$dette$kravet$dersom$
varelageret$er$forsvarlig$sikret$på$annen$måte.$$
$
Kapittel!3.!Søknadsgebyr!!
§!3$1.$Ved$søknad$om$bevilling$for$tilvirkning$betales$følgende$søknadsgebyr:$$
–$alkoholholdig$drikk$som$ikke$er$
brennevin:$$
kr$12000$$
–$brennevin:$$ kr$15000$$
–$all$alkoholholdig$drikk:$$ kr$15000$$
§!3$2.$Ved$søknad$om$utvidelse$av$tidligere$gitt$bevilling$for$alkoholholdig$drikk$
som$ikke$er$brennevin$til$å$omfatte$all$alkoholholdig$drikk,$betales$et$søknadsgebyr$
på$kr$3600.$$
$$$$$$$Ved$søknad$om$utvidelse$av$tidligere$gitt$bevilling$for$brennevin$til$å$omfatte$
all$alkoholholdig$drikk,$betales$et$søknadsgebyr$på$kr$1000.$$
§!3$3.$Søknadsgebyret$må$være$betalt$når$søknaden$leveres$bevillingsmyndigheten.$
Søknaden$må$vedlegges$tilfredsstillende$dokumentasjon$på$at$søknadsgebyret$er$
betalt.$$
Kapittel!4.!Bevillingsgebyr!!
§!4$1.$Gebyrpliktens$omfang$$
$$$$$$$Gebyrplikten$omfatter$bevilling$for$tilvirkning$av$alkoholholdig$drikk.$$
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§!4$2.$Løpende$gebyr$$
$$$$$$$Bevillingsgebyret$beregnes$på$grunnlag$av$omsatt$mengde$tilvirket$
alkoholholdig$drikk.$Gebyret$differensieres$etter$alkoholinnhold$og$alkoholtype.$$
$$$$$$$Med$omsatt$mengde$menes$$
[$uttak$fra$lager,$herunder$tyveri,$brann$mv.,$med$mindre$varen$overføres$til$et$
annet$av$bevillingshaverens$godkjente$lagre$$
[$salg$uten$at$varen$er$innom$lager$$
[$svinn/manko,$unntatt$driftsmessig$svinn.$$
$$$$$$$Omsetningen$er$gebyrpliktig$også$om$varen$tidligere$har$gitt$grunnlag$for$
gebyrplikt.$$
$$$$$$$Gebyret$skal$betales$etter$en$sats$som$fastsettes$av$Helse[$og$
omsorgsdepartementet$i$forbindelse$med$det$årlige$statsbudsjett.$$
$
§!4$3.$Minstegebyr$$
$$$$$$$Bevillingsgebyret$utgjør$minimum$kr$5000$pr.$år.$$
$$$$$$$Dersom$bevilling$gis$etter$1.$juli,$betales$halvt$minstegebyr.$$
$$$$$$$Løpende$gebyr$avregnes$mot$minstegebyret$ved$kalenderårets$utløp.$$
§!4$4.$Oppgavefrist$$
$$$$$$$Bevillingshaverne$skal$for$hver$måned$sende$oppgave$til$Helsedirektoratet$over$
månedens$gebyrpliktige$omsetning$fordelt$på$kategoriene$for$alkoholinnhold$og$
alkoholtype$innen$den$18.$i$påfølgende$måned.$$
$$$$$$$Oppgaven$gis$på$skjema$fastsatt$av$direktoratet.$$
$$$$$$$Det$skal$sendes$oppgave$selv$om$det$ikke$har$vært$gebyrpliktig$omsetning$(0[
oppgave).$$
§!4$5.$Betalingsfrist$$
$$$$$$$Løpende$gebyr$betales$til$Helsedirektoratet$innen$utløpet$av$oppgavefristen,$jf.$
§$4[4.$Alternativt$kan$bevillingshaver$betale$gebyret$forskuddsvis$til$
Helsedirektoratet$for$ett$år$av$gangen$på$grunnlag$av$forventet$omsatt$mengde$
tilvirket$alkoholholdig$drikk.$Dersom$gebyret$betales$forskuddsvis$skal$
Helsedirektoratet$ved$årets$slutt$beregne$avvik$mellom$forventet$og$faktisk$
omsetning$og$det$skal$foretas$etteroppgjør.$$
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$$$$$$$Helsedirektoratet$kan$sette$kortere$gebyrperiode$ved$forsinkelse$av$oppgave$
eller$betaling,$eller$dersom$det$er$opplysninger$om$virksomhetens$forhold$som$gjør$
det$overveiende$sannsynlig$at$innbetalingen$ikke$vil$skje$rettidig.$$
$$$$$$$Minstegebyret$betales$forskuddsvis$til$Helsedirektoratet$når$bevillingen$tas$i$
bruk,$og$deretter$innen$1.$februar$de$påfølgende$år.$$
§!4$6.$Utfyllende$bestemmelser$$
$$$$$$$Helsedirektoratet$kan$gi$nærmere$bestemmelser$til$presisering,$utfylling$og$
gjennomføring$av$forskriften.$$
Del!II.!Engrossalg!med!varer!som!det!er!betalt!særavgift!for!!
Kapittel!5.!Engrossalg!med!varer!som!det!er!betalt!særavgift!for!!
§!5$1.$Engrossalg$med$varer$som$det$er$betalt$særavgift$for$kan$bare$skje$på$
grunnlag$av$registrering$hos$toll[$og$avgiftsetaten.$$
$$$$$$$Reglene$i$forskrift$11.$desember$2001$nr.$1451$om$særavgifter$§$5[3$tredje$til$
femte$ledd,$§$5[4,$§$5[5$så$langt$den$passer,$§$5[6$annet$ledd,$§$5[7$så$langt$den$
passer$og$§$5[9$gjelder$tilsvarende$for$engrossalg$med$varer$som$det$er$betalt$
særavgift$for.$$
§!5$2.$Innehaver$av$tilvirkningsbevilling$har$rett$til$å$drive$engrossalg$med$den$
type$alkoholholdig$drikk$bevillingen$gjelder$for$på$grunnlag$av$registrering$hos$
toll[$og$avgiftsetaten$etter$forskrift$11.$desember$2001$nr.$1451$om$særavgifter$§$5[
1$bokstav$a.$$
$$$$$$$Reglene$i$forskrift$11.$desember$2001$nr.$1451$om$særavgifter$§$5[9$gjelder$
tilsvarende$for$kontroll$med$tilvirkeres$utøvelse$av$engrossalg$med$den$type$
alkoholholdig$drikk$bevillingen$gjelder$for.$$
Del!III.!Utøvelse!av!tilvirkningsbevilling!og!rett!til!engrossalg!!
Kapittel!6.!Opplysninger!til!statistiske!formål!!
§!6$1.$Plikt$til$å$avgi$opplysninger$til$statistiske$formål$$
$$$$$$$Bevillingshaver$og$den$som$driver$engrossalg$plikter$etter$anmodning$å$avgi$
opplysninger$til$statistiske$formål$til$Helsedirektoratet.$$
$$$$$$$Opplysninger$som$kan$kreves$avgitt$gjelder$$
[$import,$herunder$avgiverland,$bulk[$eller$flaskeleveranse$$
[$omsetning$av$alkoholholdig$drikk,$herunder$vareliter,$type$alkoholholdig$drikk,$
alkoholstyrke,$selgere/kjøpere$$
[$tilvirkning$av$alkoholholdig$drikk,$herunder$omfang,$type$alkoholholdig$drikk,$
alkoholstyrke,$kjøpere.$$
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§!6$2.$Innhenting$og$bearbeiding$av$opplysninger$$
$$$$$$$Helsedirektoratet$kan$bestemme$hvordan$opplysningene$skal$innhentes$og$
hvorledes$statistikken$skal$utarbeides,$herunder$$
[$definisjon$av$statistiske$enheter,$kjennemerker,$klassifikasjoner$mv.,$$
[$datainnhenting,$herunder$registreringsskjemaets$form$og$innhold,$$
[$databearbeidingen.$$
$$$$$$$Det$skal$legges$vekt$på$statistikkhensyn$og$på$hensynet$til$de$berørte$parters$
kostnader$ved$innhenting$av$opplysninger$og$utarbeidelse$av$statistikk.$$
Kapittel!7.!Register!for!behandling!av!saker!om!tilvirkningsbevilling!!
§!7$1.$Registerets$omfang$og$formål$$
$$$$$$$Registeret$skal$omfatte$opplysninger$om$innehavere$av$tilvirkningsbevillinger.$$
$$$$$$$Registeret$skal$bare$nyttes$til$å$innhente$opplysninger$som$er$nødvendige$for$å$
kunne$føre$kontroll$med$og$avgjøre$søknader$om$bevilling$til$tilvirkning$av$
alkoholholdig$drikk,$jf.$alkoholloven$§$6[1.$$
§!7$2.$Behandlingsansvarlig$$
$$$$$$$Helsedirektoratet$er$ansvarlig$for$registeret.$$
§!7$3.$Føring$av$registeret$$
$$$$$$$Registeret$kan$føres$både$manuelt$og$ved$hjelp$av$elektronisk$databehandling$
(edb).$$
$$$$$$$Det$skal$legges$til$rette$for$at$det$kan$benyttes$opplysninger$fra$
Enhetsregisteret$der$det$er$praktisk$mulig,$jf.$lov$3.$juni$1994$nr.$15$om$
Enhetsregisteret$§$1$annet$ledd$tredje$punktum.$$
§!7$4.$Registerets$innhold$$
$$$$$$$Registeret$kan$inneholde$følgende$typer$opplysninger:$$
[$bevillingshavers$fødselsnummer$og$adresse$$
[$fødselsnummer$og$adresse$for$person$som$nevnt$i$alkoholloven$§$6[2$nr.$1$$
[$organisasjonsnummer/foretaksnummer$$
[$opplysninger$som$kan$innhentes$av$Enhetsregisteret,$jf.$lov$3.$juni$1994$nr.$15$
om$Enhetsregisteret$§$5$og$§$6$$
[$opplysninger$om$overdragelse$av$virksomheten$eller$av$aksjer$eller$andeler$i$et$
selskap$som$eier$slik$virksomhet$$
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[$opplysninger$avgitt$fra$næringsmiddeltilsynet,$tollmyndighetene,$politiet$og$
skattemyndighetene,$jf.$alkoholloven$§$6[5$$
[$virksomhetens$kapital$og$omsetning$$
[$innbetalt$og$eventuelt$skyldig$gebyr$og$sikkerhetsstillelse$$
[$annen$virksomhet$foretaket$driver$$
[$avbrudd$eller$nedleggelser$i$driften$$
[$lageradresse$$
[$sikkerhetstiltak$for$lager$$
[$distribusjonsnett$og$[organisering$$
[$omfanget$av$bevillingen,$jf.$alkoholloven$§$6[1$$
[$eventuelle$andre$bevillinger$etter$alkoholloven$som$virksomheten$innehar.$$
§!7$5.$Utlevering$av$opplysninger$fra$registeret$$
$$$$$$$Utlevering$av$personopplysninger$er$ikke$tillatt$uten$i$følgende$tilfeller:$$
1.$når$den$person$eller$foretak$opplysningene$gjelder$har$gitt$skriftlig$samtykke$$
2.$til$statistisk$formål,$jf.$alkoholloven$§$6[6$fjerde$ledd.$$
$$$$$$$For$øvrig$kan$utlevering$skje$når$lovbestemt$taushetsplikt$ikke$er$til$hinder$for$
dette.$$
§!7$6.$Retting$og$sletting$av$opplysninger$$
$$$$$$$Den$behandlingsansvarlige$skal$slette$opplysninger$som$ikke$lenger$har$
betydning.$$
$$$$$$$Den$behandlingsansvarlige$skal$av$eget$tiltak$eller$på$begjæring$av$den$
registrerte$rette$mangelfulle$personopplysninger$og$slette$personopplysninger$som$
ikke$lenger$er$nødvendige$for$å$gjennomføre$formålet$med$behandlingen,$jf.$lov$14.$
april$2000$nr.$31$om$behandling$av$personopplysninger$§$27$og$§$28.$$
§!7$7.$Sikkerhet$$
$$$$$$$Den$behandlingsansvarlige$skal$sørge$for$at$det$settes$i$verk$sikkerhetstiltak$for$
å$hindre$at$uvedkommende$får$tilgang$til$registeret$og$at$opplysninger$kommer$på$
avveie.$$
$$$$$$$Bare$spesielt$utpekte$personer$skal$ha$tilgang$til$personopplysninger$i$
registeret.$Utpekingen$skal$spesifisere$hvilke$typer$opplysninger$vedkommende$kan$
få.$Adgang$til$registeret$skal$bare$gis$til$personer$som$har$behov$for$opplysninger$
for$å$utøve$pålagte$oppgaver.$$
$$$$$$$Manuelle$deler$av$registeret$skal$holdes$nedlåst$under$den$
behandlingsansvarliges$kontroll.$Likeledes$skal$lagringsenheten$for$de$edb[baserte$
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opplysningene$være$betryggende$sikret.$Hvis$opplysninger$fra$registeret$skal$
overføres$til$datanettverk$utenfor$det$område$som$virksomheten$kontrollerer,$skal$
opplysningene$krypteres.$$
$$$$$$$Tilgangskontrollen$skal$avvise$forsøk$på$tilgang$fra$brukere$som$ikke$er$utpekt,$
og$begrense$tilgangen$for$utpekte$brukere.$Enhver$tilgang$eller$forsøk$på$tilgang$til$
registeret$skal$logges.$$
$$$$$$$Det$skal$etableres$rutiner$for$kontroll$av$opplysninger$og$relasjoner$mellom$
opplysninger$som$skal$sikre$at$data$er$korrekte,$komplette$og$aktuelle$i$forhold$til$
det$de$representerer.$$
$$$$$$$Det$skal$gjennomføres$tiltak$som$sikrer$at$registeret$og$opplysninger$er$
tilgjengelige$når$det$er$behov$for$dem.$Kopier$av$opplysninger$og$annet$nødvendig$
materiale$skal$sikres$med$tanke$på$rekonstruksjon$av$registeret$etter$tap.$
Opplysninger$og$registeret$skal$være$sikret$slik$at$de$heller$ikke$midlertidig$faller$
bort.$$
$$$$$$$Dersom$det$påvises$et$datainnbrudd$i$anlegget,$skal$Helse[$og$
omsorgsdepartementet$umiddelbart$underrettes.$$
$$$$$$$For$øvrig$gjelder$reglene$i$lov$14.$april$2000$nr.$31$om$behandling$av$
personopplysninger$§$13$og$forskrift$15.$desember$2000$nr.$1265$om$behandling$av$
personopplysninger$kapittel$2.$$
§!7$8.$Taushetsplikt/innsynsrett$$
$$$$$$$Ved$praktiseringen$av$forskriften$her$gjelder$offentlighetsloven$og$
forvaltningslovens$regler$om$taushetsplikt,$og$reglene$om$innsynsrett$i$lov$14.$april$
2000$nr.$31$om$behandling$av$personopplysninger$§$18.$$
Kapittel!8.!Register!med!opplysninger!om!innehavere!av!tilvirkningsbevilling!
og!den!som!driver!engrossalg!!
§!8$1.$Registerets$omfang$og$formål$$
$$$$$$$Registeret$skal$omfatte$opplysninger$om$innehavere$av$tilvirkningsbevilling$og$
registreringspliktige$etter$alkoholloven$§$1[4c.$$
$$$$$$$Registeret$skal$nyttes$til$å$holde$oversikt$over$hvem$som$har$
tilvirkningsbevilling$og$rett$til$å$drive$engrossalg.$$
§!8$2.$Behandlingsansvarlig$$
$$$$$$$Helsedirektoratet$er$ansvarlig$for$registeret.$$
§!8$3.$Føring$av$registeret$$
$$$$$$$Registeret$føres$ved$hjelp$av$elektronisk$databehandling$(edb).$$
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$$$$$$$Bevillingsmyndigheten$og$toll[$og$avgiftsetaten$skal$selv$vedlikeholde$
opplysningene$i$registeret.$Det$skal$legges$til$rette$for$at$bevillingsmyndigheten$og$
toll[$og$avgiftsetaten$på$enklest$mulig$måte$kan$registrere$og$endre$opplysninger$i$
registeret.$$
$$$$$$$Det$skal$legges$til$rette$for$at$det$kan$benyttes$opplysninger$fra$
Enhetsregisteret$der$det$er$praktisk$mulig,$jf.$lov$3.$juni$1994$nr.$15$om$
Enhetsregisteret$§$1$annet$ledd$tredje$punktum.$$
§!8$4.$Registerets$innhold$$
$$$$$$$Registeret$skal$inneholde$følgende$typer$opplysninger:$$
1.$om$virksomheten$utøves$på$grunnlag$av$tilvirkningsbevilling$eller$registrering$
etter$alkoholloven$§$1[4c$og$hvilke$rettigheter$som$omfattes$av$
tilvirkningsbevilling,$jf.$alkoholloven$§$6[1$første$ledd$$
2.$bevillingshavers$eller$den$som$driver$engrossalgs$firmanavn$og$
organisasjonsnummer/foretaksnummer$$
3.$virksomhetens$adresse$og$andre$kontaktopplysninger$$
4.$bevilling$gitt$eller$registrering$foretatt$(dato)$$
5.$bevilling$inndradd$eller$registrering$tilbakekalt$(dato).$$
§!8$5.$Utlevering$av$opplysninger$fra$registeret$$
$$$$$$$Opplysningene$i$registeret$er$offentlige.$$
§!8$6.$Forholdet$til$personopplysningsloven$$
$$$$$$$Lov$14.$april$2000$nr.$31$om$behandling$av$personopplysninger$
(personopplysningsloven)$gjelder$i$den$grad$opplysningene$i$registeret$er$
personopplysninger,$jf.$lovens$§$2.$$
Kapittel!9.!Adgang!til!å!benytte!alkoholholdig!drikk!som!gave,!lønn!eller!
utbytte,!samt!å!selge!alkohol!til!ansatte!til!eget!bruk!!
§!9$1.$Det$er$ikke$tillatt$for$bevillingshaver$og$den$som$driver$engrossalg$å$gi$
alkoholholdig$drikk$som$gave$i$markedsføringsøyemed$til$andre$enn$innehavere$av$
bevilling$til$omsetning$av$alkohol$og$den$som$driver$engrossalg.$$
§!9$2.$Bevillingshaver$og$den$som$driver$engrossalg$har$ikke$adgang$til$å$benytte$
alkoholholdig$drikk$som$lønn$eller$utbytte.$$
§!9$3.$Bevillingshaver$og$den$som$driver$engrossalg$kan$selge$fire$kvoter$
alkoholholdig$drikk$i$året$til$ansatte$og$personer$som$eier$en$vesentlig$del$av$
virksomheten$eller$av$selskap$som$driver$virksomheten.$$
$$$$$$$Som$ansatt$regnes$person$som$har$arbeidet$i$selskapets$tjeneste$
sammenhengende$i$minst$3$måneder.$$
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$$$$$$$En$kvote$utgjør:$$
[$alternativ$1:$24$liter$drikk$med$høyst$4,7$volumprosent$alkohol,$eller$$
[$alternativ$2:$7,5$liter$drikk$med$lavere$alkoholinnhold$enn$22$volumprosent,$
eller$$
[$alternativ$3:$1,4$liter$drikk$med$22$volumprosent$alkohol$eller$mer$og$3$liter$
flasker$drikk$med$lavere$alkoholinnhold$enn$22$volumprosent.$$
$$$$$$$De$forskjellige$typene$alkoholholdig$drikk$kan$kombineres.$2,25$liter$av$
alternativ$2$tilsvarer$da$8$liter$av$alternativ$1$eller$0,70$liter$drikk$med$22$
volumprosent$alkohol$eller$mer.$Det$er$likevel$ikke$tillatt$å$selge$mer$enn$1,4$liter$
drikk$med$22$volumprosent$alkohol$eller$mer$per$kvote.$Det$kan$bare$selges$en$
kvote$i$løpet$av$tre$måneder.$Kvotene$reduseres$forholdsmessig$for$deltidsansatte.$$
$$$$$$$Prisen$på$varene$må$ikke$settes$lavere$enn$bevillingshavers$eller$den$som$driver$
engrossalgs$salgspris$inklusiv$alkoholavgift.$$
Del!IV.!Ikrafttredelse!og!overgangsbestemmelser!!
Kapittel!10.!Ikrafttredelse!og!overgangsbestemmelser!!
§!10$1.$Denne$forskrift$trer$i$kraft$1.$juli$2005.$$
$$$$$$$Fra$samme$tidspunkt$oppheves$forskrift$30.$november$1995$nr.$937$om$
engrossalg$og$tilvirkning$av$alkoholholdig$drikk$mv.$$
§!10$2.$$
$$$$$$$Virksomheter$som$har$engrosbevilling$ved$lovens$ikrafttredelse,$anses$uten$
forutgående$søknad$for$å$være$registrert$hos$toll[$og$avgiftsetaten$til$og$med$30.$
september$etter$§$5[1$i$forskrift$8.$juni$2005$nr.$539$om$engrossalg$og$tilvirkning$av$
alkoholholdig$drikk$mv.$$
$$$$$$$Engrosbevillingen$er$i$samme$periode$å$anse$som$slik$særskilt$tillatelse$som$
nevnt$i$forskrift$11.$desember$2001$nr.$1451$om$særavgifter$§$3[2[3,$med$adgang$til$
innførsel$av$alkoholholdig$drikk.$Tillatelsen$må$i$disse$tilfellene$dokumenteres$på$
innførselstidspunktet.$$
$$$$$$$Dersom$virksomheten$etter$30.$september$2005$ønsker$å$drive$engrossalg$med$
varer$som$det$er$betalt$særavgift$for,$må$det$gis$melding$til$toll[$og$avgiftsetaten$
om$dette$innen$15.$august$2005.$$
$$$$$$$Dersom$virksomheten$etter$30.$september$2005$ønsker$å$importere$
alkoholholdig$drikk,$må$denne$registreres$som$avgiftspliktig$virksomhet$hos$toll[$
og$avgiftsetaten.$Søknad$om$slik$registrering$må$sendes$innen$15.$august$2005.$$
$$$$$$$Virksomheter$uten$tidligere$engrosbevilling$må$søke$toll[$og$avgiftsetaten$om$
den$nødvendige$registrering.$$
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Forskrift!om!omsetning!av!alkoholholdig!drikk!mv.!
!
Kapittel!14.!Forbud!mot!reklame!for!alkoholholdig!drikk!
§!14$1.!Reklame$for$alkoholholdig$drikk$er$forbudt.!
Forbudet$gjelder$også$bruk$av$vare[$eller$firmamerke$eller$kjennetegn$for$
alkoholholdig$drikk,$forutsatt$at$en$ikke$uvesentlig$del$av$dem$reklamen$henvender$
seg$til$må$antas$å$ville$oppfatte$den$som$reklame$for$alkoholholdig$drikk.$
Forbudet$gjelder$også$reklame$for$andre$varer$med$samme$vare[$eller$
firmamerke$eller$kjennetegn$som$alkoholholdig$drikk,$med$mindre$varen$har$et$
eget$distinkt$varemerke/[kjennetegn.$Når$varen$har$et$eget$distinkt$varemerke/[
kjennetegn,$kan$det$i$reklame$i$tillegg$gis$opplysninger$om$vare[$eller$firmamerke$
eller$kjennetegn,$med$mindre$en$ikke$uvesentlig$del$av$dem$reklamen$henvender$
seg$til$må$antas$å$ville$oppfatte$den$som$alkoholreklame.$
Varer$som$nevnt$i$første$og$tredje$ledd$må$heller$ikke$inngå$i$reklame$for$
andre$varer$eller$tjenester.$
§!14$2.!!
Med$reklame$forstås$enhver$form$for$massekommunikasjon$i$
markedsføringsøyemed,$herunder$reklame$i$trykt$skrift,$film,$radio,$fjernsyn,$
telefonnett,$datanettverk,$lysreklame,$plakater,$skilt$og$lignende$innretninger,$
avbildninger,$utstillinger$og$liknende,$distribusjon$av$trykksaker,$vareprøver$mv.$
$
§!14$3.!Unntatt$fra$forbudet$er:!
1.$Annonser$i$et$utenlandsk$trykt$skrift$som$innføres$til$Norge,$med$mindre$
hovedformålet$med$skriftet$eller$importen$er$å$reklamere$for$alkoholholdig$
drikk$i$Norge.$
2.$Informative$annonser$i$bransjetidsskrifter$og$annen$informasjon$til$
bevillingshavere$som$ledd$i$den$ordinære$omsetningsprosess$for$
alkoholholdige$drikker.$
3.$Annonser$om$salgssted$eller$skjenkested$med$informasjon$om$stedets$navn,$
adresse$og$åpningstider$samt$bevillingsrettigheter.$
4.$Opplysningsskilt$av$lite$format$i$umiddelbar$tilknytning$til$salgs[$eller$
skjenkested.$
5.$Merking$av$vanlig$serveringsutstyr$på$skjenkested$med$alkoholprodusenters$
eller$grossisters$firmanavn$og/eller$firmamerke.$
6.$Merking$av$bevillingshavers$kjøretøyer,$emballasje,$betjeningsuniformer$ol$
med$eget$firmanavn$og/eller$firmamerke.$
7.$Reklame$i$utenlandske$fjernsynskanaler,$når$reklamen$er$i$samsvar$med$
reklamereglene$i$det$land$kanalen$sendes$fra.$Unntaket$gjelder$ikke$reklame$i$
fjernsynssendinger$som$er$spesielt$rettet$mot$Norge.$
8.$Produkt[$og$prisopplysninger$på$Internett$når$opplysningene$gis$av$AS$
Vinmonopolet$som$grunnlag$for$bestilling$over$nettet$(nettsalg)$eller$
innehaver$av$kommunal$salgsbevilling$for$alkoholholdig$drikk$i$gruppe$1$når$
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bevillingen$omfatter$salg$over$Internett.$
9.$Produkt[$og$prisopplysninger,$herunder$bilder,$av$varer$som$skal$auksjoneres$
bort.$Slike$opplysninger$kan$kun$gis$på$forespørsel$og$kun$av$AS$Vinmonopolet$
eller$auksjonshus$som$bistår$selskapet.$
0$ Endret$ved$forskrift$8$des$2011$nr.$1218$(i$kraft$1$jan$2012).$
!
§!14$4.!!
Plikten$til$å$fjerne$utendørs$reklame$påhviler$vedkommende$eiendoms$eier$
(fester).$
Pålegg$fra$politiet$om$å$fjerne$utendørs$reklame$mv.$kan$fullbyrdes$etter$
reglene$i$tvangsfullbyrdelsesloven$§$13[14$uten$at$dom$kreves.$
§!14$5.!!
Departementet$kan$i$det$enkelte$tilfelle,$når$særlige$grunner$foreligger,$
fravike$bestemmelsene$i$dette$kapittel.$
$
§!14$6.!!
Bestemmelsene$i$§$14[1$til$§$14[5$gjelder$også$for$Svalbard$og$Jan$Mayen.$
$
§!14$7.!!
Reklame$for$stoffer$som$er$særskilt$beregnet$for,$eller$betegnes$som$egnet$
til,$tilsetning$til$alkoholholdig$drikk$er$forbudt.$Det$samme$gjelder$reklame$for$
emner,$tilvirkingsbeskrivelser,$apparater$og$andre$midler$til$å$framstille$slike$
drikker.$
Unntatt$fra$forbudet$er$produkt[$og$prisopplysninger$på$Internett$når$
opplysningene$gis$som$grunnlag$for$bestilling$av$varer$over$nettet$(nettsalg).$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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B!–!Intervjuguide!
!
Intervjuguide:!Semi0strukturert!intervju!
Intervjuere:!
Christian!Hundevadt!og!Jan!Hanekamhaug!
!
Intervjuguide:!
Innledning:!
5 Presentasjon!av!oss!selv!
5 Kort!om!oppgaven!og!undersøkelsen!–!har!sendt!informasjonsskriv!
5 Tilbakemelding!om!resultatet!av!undersøkelsen!–!kan!få!tilsendt!
transkribert!intervju!om!de!vil!
5 Garantert!anonymitet!og!retten!til!å!bryte!intervjuet,!og!unnlate!å!svare!på!
spørsmål!
5 Antar!intervjuet!vil!vare!i!omtrent!45!minutter!
!
Villskudd!
5 Kort!om!gründerne!
5 Selskapet!i!dag!
5 Mål!
!
Markedet!(Be!respondenten!begrunne!svaret!sitt)!
5 Kan!du!snakke!litt!om!drikkekulturen!i!Norge!for!brennevin?!
i. Oppfattete!geografiske!forskjeller!
5 Hvem!er!de!største!aktørene!på!markedet!for!brennevin?!
i. Hvem!er!konkurrentene!til!Villskudd?!
ii. Hvordan!hindrer!de!nye!aktører!å!etablere!seg?!
iii. Hvilke!substitutter!til!produktet!finnes!det?!
5 Hvor!lønnsom!er!bransjen!for!brennevin?!
i. Marginer!
!
Kunde!(kundesegmenter,!kundeforhold)!
5 Hvem!opplever!du!at!kjøper!krydret!brennevin?!
i. Kjønn!
ii. Alder!
iii. Sosial!status!
iv. Yrke!
5 Hvilke!anledninger!opplever!du!at!krydret!brennevin!handles?!
i. For!å!bli!full!
ii. Kjapp!drink!
iii. Feiring!
iv. Kose!seg!
v. Vise!seg!fram/spandere!
vi. Når!de!ikke!vet!hva!de!vil!ha!
5 Hvor!mye!opplever!du!at!det!selges!av!krydret!brennevin!i!forhold!til!
andre!typer!brennevin?!
i. Hvor!mye!kjøpes!om!gangen?!
5 Hva!tror!du!andre!merker!gjør!for!å!skape!kundelojalitet?!
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i. Effekter!
ii. Eventer!
iii. Skjult!reklame!
iv. Tilstedeværelse!på!utesteder!
5 Hvor!villig!opplever!du!kunder!er!til!å!prøve!noe!nytt!istedenfor!det!
samme!gamle?!
i. I!hvor!stor!grad!kan!bartenderen!påvirke!kjøpet!til!kunden?!
5 Hvilke!faktorer!er!viktige!når!kunden!vi!har!diskutert!tidligere!velger!hva!
de!skal!ha!i!baren?!
i. Smak!
ii. Pris!
iii. Utseende!på!flaske/synlighet!i!baren!
iv. Hva!de!rundt!kunden!drikker?!
v. Effekter!fra!merket!i!baren!
!
Kanaler!(kommunikasjonskanaler,!salgskanaler)!
5 Hvordan!skal!man!nå!kunden!uten!å!bryte!alkoholloven?!
i. Snikhull/gråsoner!
5 Hvor!kommuniserer!du!ditt!produkt?!Er!noen!steder!bedre!enn!andre?!
i. I!baren!
ii. Media!
iii. Hvordan!kommuniseres!det?!
5 Hvordan!kan!sosiale!medier!bli!brukt!til!å!kommunisere!med!kunden!/!
hvilke!kanaler!kan!brukes!
i. Informasjon!om!produktet!
ii. Geriljamarkedsføring!
iii. Konkurranser!
iv. Eksterne!promotører!
5 Hvordan!får!man!et!produkt!inn!i!produktutvalget!på!et!utested?!
i. Prosess!
ii. Snarveier!
5 Er!det!andre!steder!enn!utesteder!hvor!man!kan!få!inn!mindre!mengder!i!
produktutvalget?!
!
Produktet/Selskapet!(Value!proposition,!distribusjon,!strategiske!
partnere)!
5 Hva!mener!du!Villskudd!bør!spille!på!for!å!skille!seg!ut!og!konkurrere!mot!
de!etablerte!aktørene?!
i. Merkeidentitet!
ii. Kvalitet!
iii. Pris!
iv. Bakgrunn!
v. Nasjonal!følelse!
vi. Ungt!
5 Hvilke!parter!er!det!Villskudd!må!ta!hensyn!til!som!kan!blir!påvirket?!
i. Hvordan!blir!de!påvirket?!
ii. I!hvor!stor!grad!blir!de!påvirket?!
iii. Hvem!blir!påvirket!negativt/positivt?!
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iv. Med!tanke!på!foregående!spørsmål,!hva!kan!Villskudd!tilby!de!ulike!
partene?!!
5 Hvordan!bør!Villskudd!distribueres?!
i. Hvorfor?!
ii. Hvilke!råd!har!du!til!å!ekspandere!distribusjonen!når!det!blir!
nødvendig?!
iii. Strategiske!distribusjonspartnere?!
5 Hvilken!kompetanse!er!det!viktig!at!Villskudd!får!inn!på!eiersiden!nå!i!
oppstarten?!
i. Noen!spesifikke!personer?!
5 Hvem!kan!Villskudd!samarbeide!med!i!oppstartsfasen?!
i. Salg!
ii. Distribusjon!
iii. Kommunikasjon!
!
Avslutning!
iv. Oppsummere!opp!det!vi!har!snakket!om!
5 Er!det!noe!mer!relevant!til!oppstarten!av!et!lite!brennevinselskap!i!Norge!
du!mener!vi!bør!ta!med!oss!videre?!
i. Noe!vi!ikke!har!spurt!om?!
ii. Noen!personer!vi!bør!kontakte?!
5 Tror!du!Villskudd!kommer!til!å!lykkes?!
i. Hvorfor/hvorfor!ikke?!
!
!
Takk!for!intervju!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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C!I!Spørreundersøkelsen!
!
Spørreundersøkelse!
Innledning:!
Denne!spørreundersøkelsen!er!et!ledd!i!en!masteroppgave!ved!Norges!
Handelshøyskole.!Undersøkelsen!omhandler!hvordan!konsumenten!blir!
påvirket!ved!kjøp!av!alkohol!og!hvilke!preferanser!som!styrer!dette!kjøpet.!
Alle!svarene!vil!bli!behandlet!konfidensielt!i!henhold!til!
personvernombudet!for!forskning,!Norsk!Samfunnsvitenskaplig!
Datatjeneste!(NSD)!sine!retningslinjer!for!innsamling,!registrering!og!
lagring!av!personopplysninger.!
Infoside!
Etter!undersøkelsen!er!fullført!vil!du!få!muligheten!til!å!vinne!et!gavekort!
på!Jacob!Aall!verdt!500!kr.!For!å!være!med!i!trekningen!må!du!fylle!inn!e5
postadressen!din.!Denne!vil!ikke!kunne!kobles!opp!til!dine!svar.!
Forventet!tidsbruk!på!undersøkelsen!er!omlag!10!minutter.!
Takk!for!at!du!deltar!☺!
!
Overordnet!
5 Drikker!du!alkohol?!(ja/nei)!
!
Demografi!
Alder!(under$20,$20[25,$26[30,$31[35,$36[50,$51[60,$over$60)$
Kjønn!(mann/kvinne)$
Yrke!(student,$fast$jobb,$arbeidsledig)$
Sivil!status!(samboer,$gift,$singel,$kjæreste)$
!
Bruk!
5 Hvor!ofte!drikker!du!i!gjennomsnitt!alkohol!på!serveringssteder?!
(mer$enn$2$ganger$i$uken,$1[2$ganger$i$uken,$1$gang$annenhver$uke,$1$
gang$i$måneden$eller$mindre)$
a. Hva!drikker!du!på!serveringsstedet?!(øl,$vin,$shot,$drinker,$
ingen$av$delene$$spesifiser)!
b. Ruter!fra!valget!”shot”!Hvor!mange!shot!drikker!du!i!
gjennomsnitt!på!serveringsstedet!per!kveld?!(1[2,$3[4,$5[6,$
over$6)!
c. Ruter!fra!valget!”shot”!Hvorfor!velger!du!shot!fremfor!andre!
alternativer?!(smaker$godt,$får$raskere$høyere$promille,$slipper$
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å$gå$rundt$med$noe$i$hånden,$føler$jeg$får$mer$alkohol$for$
pengene,$annet$[$spesifiser)!
5 Hvor!ofte!drikker!du!i!gjennomsnitt!alkohol!hjemme!eller!hjemme!
hos!andre?!(mer$enn$2$ganger$i$uken,$1[2$ganger$i$uken,$1$gang$
annenhver$uke,$1$gang$i$måneden$eller$mindre)$
a. Hva!drikker!du?!(øl,$vin,$shot,$drinker,$ingen$av$delene$[$
spesifiser)!
b. Hvor!mange!enheter!drikker!du!i!gjennomsnitt!per!gang?!(1[
3,$4[7,$7[10,$over$10)!
!
Kanaler!
I!hvor!stor!grad…!
5 Føler!du!at!du!blir!eksponert!for!alkohol!i!det!daglige?!(1[5,$vet$ikke)!
5 Får!du!informasjon!om!alkohol!fra…?!(venner/bekjente,$sosiale$
medier,$nettsider,$utesteder/bartendere,$vinmonopolet/taxfree,$
fagblader)!
5 Blir!du!påvirket!av!informasjonen!du!får!fra..!(skala$fra$1[5$+$får$
ikke)$..$venner/bekjente,$sosiale$medier,$nettsider,$
utesteder/bartendere,$vinmonopolet/taxfree)!
!
Preferanser!for!valg!og!merkebevissthet!(hva!bestemmer!deres!valg!
når!de!kommer!til!butikkhyllen!eller!baren?)!
Her!er!vi!interessert!i!hva!som!styrer!dine!kjøpsvalg.!Tenk!tilbake!til!sist!
du!var!i!baren!og!skulle!kjøpe!en!shot.!
5 Kjøper!du!shots!på!serveringssteder?!(Ja/Nei)!–!hvis!nei,!rutet!
videre!
5 I!hvor!stor!grad!har!du!bestemt!deg!for!hvilken!shot!du!skal!ha!før!
du!går!i!baren?!(1[5,$vet$ikke)!
5 I!hvor!stor!grad!ser!du!på!hva!andre!i!baren!kjøper!når!du!skal!
bestemme!deg?!(1[5,$vet$ikke)!
5 I!hvor!stor!grad!påvirker!synlige!merkevarer!bak!baren!valget!ditt?!
(1[5,$vet$ikke)!!
5 Hva!ville!du!svart!hvis!bartenderen!foreslår!en!annen!shot!enn!den!
du!i!utgangspunktet!hadde!tenkt!å!kjøpe?!(ja,$takk/nei,$takk)!
5 Hva!er!viktig!for!deg!når!du!kjøper!en!shot?!(Ranger,$1$viktigst,$5$
minst$viktig)!
o Smak!
o Pris!
o Alkoholprosent!
o At!jeg!har!prøvd!produktet!før!
o At!det!er!et!nytt!produkt!
5 Hva!slags!type!shot!kjøper!du!oftest?!(tequila,$vodka,$likør,$krydret,$
vet$ikke)!
!
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Tenk!tilbake!til!sist!du!var!på!Vinmonopolet/Taxfree!og!skulle!handle!
brennevin.!
5 Kjøper!du!brennevin?!(Ja/Nei)!–!hvis!nei,!rutet!videre$
5 I!hvor!stor!grad!har!du!bestemt!deg!for!hvilken!brennevin!du!skal!ha!
før!du!går!i!butikken?!(1[5,$vet$ikke)!
5 I!hvor!stor!grad!ser!du!på!hva!andre!i!butikken!kjøper!når!du!skal!
bestemme!deg?!(1[5,$vet$ikke)!
5 I!hvor!stor!grad!er!du!bevisst!på!alternativer!som!finnes!til!det!
merket!du!kjøper?!(1[5,$vet$ikke)!
5 I!hvor!stor!grad!er!du!åpen!for!å!prøve!nye!produkter?!(1[5,$vet$ikke)!
5 Hva!er!viktig!for!deg!når!du!handler!brennevin?!(Ranger,$1$viktigst,$5$
minst$viktig)!
o Smak!
o Pris!
o Alkoholprosent!
o At!jeg!har!prøvd!produktet!før!
o At!det!er!et!nytt!produkt!
5 Hva!slags!type!brennevin!kjøper!du!oftest?!(tequila,$vodka,$rom,$gin,$
likør,$bitter,$vet$ikke)!
!
Spesifikk!om!merkeidentiteten!til!Villskudd!
Her!ønsker!vi!å!finne!ut!hvilke!tanker!du!gjør!deg!om!en!potensiell!ny!
brennevin.!
!
5 Hvilke!to!assosiasjoner!får!du!når!du!hører!navnet!Villskudd?!(skriv$
inn$i$to$felt)!
!
Du!får!nå!se!to!forskjellige!flasker!for!Villskudd!(stiller$spørsmål$for$hver$
flaske).$
I!hvor!stor!grad…!
5 Er!det!samsvar!mellom!dine!assosiasjoner!til!navnet!og!til!flasken?!
5 Evner!flasken!å!skille!seg!ut?!
5 Fikk!du!lyst!til!å!prøve!produktet?!
!
Begge$to$vises$
5 Hvilken!foretrekker!du?!!
!
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!
!
!
!
Annet!
Har!du!noen!kommentarer!eller!synspunkter!til!undersøkelsen,!eller!noe!annet!
som!kan!være!relevant!for!oss,!vennligst!skriv!inn!her:!(Skriv$inn$i$felt)$
$
Avslutning!
Skriv!inn!mailadressen!din!i!feltet!under!hvis!du!vil!være!med!i!trekningen!av!et!
gavekort!på!Jacob!Aall:!!
!
Vi!gjør!oppmerksom!på!at!mailadressen!din!ikke!vil!bli!brukt!til!noe!annet!formål!
enn!å!trekke!en!vinner.!Den!vil!ikke!kunne!kobles!opp!mot!svarene!avgitt!i!
undersøkelsen.!
!
Takk!for!at!du!tok!deg!tid!til!å!svare!på!undersøkelsen!!Dine!svar!er!høyt!
verdsatt.!
!
Dersom!du!har!noen!spørsmål!angående!undersøkelsen!er!det!bare!å!ta!kontakt.!
!
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D!–!Smakstest!Skjema!
! 134!
E"–"Salgstall"og"Vekstanalyser"
!
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Vekstcase!–!Best!
!
!
Vekstcase!–!Middel!
!
!
!
!
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Vekstcase!–!Worst!
!
!
Sensitivitetsanalyse!
!
